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Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kami kehadirat Allah yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  hingga penyusunan  laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat 
serta salam tetap tercurahkan  kepada  junjungan kita Nabi Besar Muhammad 
SAW, keluarga dan para sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang kami laksanakan di Dusun 
Ngasemayu, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
D.I.Yogyakarta. laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN 
Reguler kami mulai dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 
2019.     
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Lapangan (KKN) ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN 
di wilayah Kabupaten Gunungkidul , DIY. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
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menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Reguler 71. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, yang telah memberikan 
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku kepala LPPM, Drs. Purwadi, 
M.Si., Ph.D, selaku Kepala Pusat KKN LPPM, serta Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu dan 
membimbing kami dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan KKN Reguler 71. 
5. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H., M.Si., Camat kecamatan 
Patuk beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu kami untuk melaksanakan KKN di dusun Ngasemayu, 
desa Salam, kecamatan Patuk. 
6. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H., M.Si., Camat kecamatan 
Patuk beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu kami untuk melaksanakan KKN di dusun Ngasemayu, 
desa Salam, kecamatan Patuk. 
7. Bapak Drs. Sadjido, kepala Desa Salam, yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu kami dalam melaksanakan KKN 
Reguler 71 UAD di dusun Ngasemayu, Salam. 
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8. Bapak Tri Hernowo, Kepala dusun Ngasemayu, yang telah 
membantu dan mendukung kami dalam melaksanakan program 
maupun kegiatan KKN di dusun Ngasemayu. 
9. Bapak Khoiri S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
(PCM) kecamatan Patuk, beserta Bapak Drs. Sadjido selaku 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Desa Salam yang telah 
membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
10. Ibu Rahmi Mufangati, S.S.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing 
kami dari mulai pra Kuliah Kerja Nyata sampai pelaksanaaan Kuliah 
Kerja Nyata selesai.  
11. Ibu Teguh Prakoso selaku induk semang yang telah memberikan 
fasilitas tempat tinggal serta sarana dan prasarana kepada kami 
selama kami menjalankan program KKN di dusun Ngasemayu. 
12. Semua warga dusun Ngasemayu serta semua pihak yang tidak 
mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga 
program KKN ini terselesaikan. 
Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan KKN DIVISI XII.D.2, apabila terdapat kesalahan 
yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami berharap semoga KKN 
Reguler yang kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru 
bagi kami selaku peserta KKN Divisi XII.D.2 sebagai bekal kehidupan kami di 
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